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St ate of liaine 
OFFICE OF THE ADJUTANT G.J:HERAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
____ San __ f_or_ d _______ , Ma i ne 
Dat e J tme 27 , 1940 
Name Em.ilia Cr oteau 
Str eet Address 43 Spruce --=---=:;.;:...;~:;_._. ____________________ _ 
City or Tovm 
-----------------------------
Sanfor d , J'aine 
How l ong in United States __ 3_7_ yr_ s_. ___ How long in Maine '37 yrs . 
Born in Halifax Canada Date of birth Lfar . 8 , 1888 
If married, how many children __ N_o_n __ e __ Occupati on Housekeeper 
Name of employer 
--:---------- ------- ----------( r resent or l ast ) At Home 
Addr ess of employer _____________ __________ __ _ 
Engl ish ______ Speal: No Read No Uri te ___ N'""o _____ _ 
Other l anguaGe~~· -----'Frc...;....e=n~c=!b"'- -------------------~ 
Have you made application f or citizenship? _______ N_0 _______ _ 
Have you ever had military service? _______________ __ _ 
If so, wher e? ____________ vrhen? ______________ _ 
p . ~, /1, - / / JiuJ 
Signature ~~ ../- f 
-~-'-----""--- ~~-, 
ace~~ Witness 
